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 !؟منسية قدرات: المرأة الماكثة في البيت في الجزائر 
ه
ّ
  **منذر لعساس يو  *خالد من










ل ّتتعلق ّبسلوكياتّهؤلاء ّالنسوة ّداخل ّالبيتّوقد ّلوحظّعدة ّمؤشراتّتحو ّ. ّفي ّالوسطّالحضرّيّالماكثة ّفي ّالبيت
دةّمساهمةّالنساءّفيّمساعدةّأولادهنّعلىّالقيامّبالواجباتّالمدرسيةّالمنزلية،ّفيّفعلىّسبيلّالمثال،ّاتضحّزيا.ّوخارجه
ّللقراءة ّوالكتابة ّواستعمالّّنكما ّأنّالنساء ّالماكثاتّفي ّالبيتّتجدّ.حينّقلّاهتمامهنّبأولادّالاخوة ّوالأحفاد
 
متسعا






 !? SEITICAPAC NETTOGROF A   :AIREGLA NI SEVIWESUOH EHT
 )**(ISSASSAL RIDNUOM DNA )*(ANNEM DELAHK
  tcartsbA evitucexE 
 eht fo stnanimreted eht no desucof evah dleif scimonoce robal ni hcraeser tsom ehT
 roivaheb eht gnirongi tekram robal eht ni nemow fo eciohc lanoitapucco eht dna noitapicitrap
 era eseht ,tekram robal lanoitidart eht fo edistuo deniamer hcihw noitalupop-bus a fo
 ega gnikrow fo nemow evif fo tuo eerht ,deednI .thgiew lacitsitats rieht etipsed seviwesuoh
-bus eseht gninrecnoc atad fo kcal ot eud ylbaborp si tseretnisid sihT .seviwesuoh era
 na morf "seviwesuoh" noitalupop siht fo yduts eht no sucof ew ,elcitra siht nI .noitalupop
 .seviwesuoh fo seitivitca eht no noitces laiceps a dedulcni hcihw ,noitagitsevni lanigiro
 dna edisni seviwesuoh eseht fo roivaheb eht no devresbo erew secidni noitatum lareveS
  .krowemoh ni nerdlihc rieht erom tsissa yeht sraeppa ti ,elpmaxe roF .dlohesuoh eht edistuo
 .tenretni eht esu dna etirw ,daer yehT .nerdlihcdnarg dna swehpen ssel ypucco yeht ,revewoH
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Housewives participate in all the spots outside the household. In the case of certain activities, 
the proportions are relatively large. Other observed result, they invest more public space. 
 
























قعية ّعن ّواقع ّالمرأة ّالجزائرية ّالماكثة ّفي ّالبيتّإب  ان ّفترةّبصدقّوواّ2الجزائريّمحمدّديبّللكاتبّ1الجزائرّر ّثلاثيةتعب ّ
ّ". ّعينيّ3لالة"الاحتلال ّالفرنس ي ّوذلكّمنّخلالّشخصية ّبطلة ّرواياته ّ
 





















ّفي ّسياق7فاروقّبنّعيطة ّّلكنّهذا ّلم ّيمنع ّالكاتب .الاعتناء ّبالبيتّوالأولاد ّلاّغيرّالالتزام ّبأدوار ّتنحصر ّفيّالبيت
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في ّحينّلجـأتّدراساتّأخرىّللاهتمام ّبواقع ّالمرأة ّالماكثة ّفي ّالبيتّّ.9ووضعية ّكلّمنهما ّبالنسبة ّللدور ّالذيّيقوم ّبه
قتّدراسةّأخرىّإلىّمفهومّالمرأةّالماكثةّفيّالبيتّعلىّوتطّرّ01.وكيفيةّتقسيمّوقتهاّبينّالأعباءّالمنزليةّواهتمامهاّبنفسها







من ّضرورة ّالدرسّوالتمحيصّفي ّهذاّّيعفيناهذا ّلا ّأن ّّغيرّالفئةّالاهتمام ّهذا ّإلى ّنقصّالمعطيات ّالمتعلقة ّبهذه
المسح ّالوطني ّحولّكيفية ّتمضيةّّببعضّالمسوحّمنّبينهاّ31للإحصائياتيقوم ّالديوانّالوطني ّّفي ّالجزائرو. ّالموضوع
بماّفيهنّالمعلوماتّحولّكيفيةّتمضيةّالوقتّفيّالجزائرّمنّقبلّالسكان،ّّبعضّيتيح41ّ1101ّالوقتّفيّالجزائرّسنة
مستوى ّتعليم ّالمرأة ّفي ّالبيتّوعلاقتهاّّعطينا ّمعلومات ّدقيقة ّعني ّهذا ّالمسح ّلا ّّأنَّ ّغير ّ. ّالنساء ّالماكثات ّفي ّالبيت
لأخرى حول التشغيل، والنشاط، والبطالة معرفة وتتيحّالمسوحّا. ّبالأنشطةّالتي ّتقومّبها ّلنفسها ّأوّلصالحّالآخرين
ّّّّ.51نمعدل النشاط، والبطالة لدى الجنسي




أدرجّفيهّّ،)محافظات(ولاياتّّثمانيةعائلة ّموزعة ّعلى ّّ0001ّمنّتمثيلية ّتتكوّنّنةسح ّعي ّوشملّهذا ّالم. ّفي ّالجزائر
وكانّالدافعّمنّوراءّاختيارنا ّللموضوعّّ.فيّالجزائرّفيّالوسطّالحضرّيّملحقّخاصّبنشاطاتّالمرأة ّالماكثةّفي ّالبيت
ّ. ّالبلدانّالعربيةّالأخرّىّربماالبحوثّحولّالمرأةّالماكثةّبالبيتّسواءّفيّالجزائرّأوّّنقصبالأساسّ
أهميةّهذهّّكماّأنَّ
ّآخر ّلمعالجة ّهذا ّالموضوع) ّخاصة ّمنّالجانبّالاحصائي(الفئة ّمنّالمجتمع ّ
 
وحسبّمعطياتّ. ّفي ّالجزائر ّكانّدافعا
سنةّفماّفوقّهنّماكثاتّفيّالبيتّّ91واللائيّيبلغنّمنّالنساءّالبالغاتّ%ّ11حواليّّفإنَّ ّّ71للإحصائياتالديوانّالوطنيّ
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هذهّالنسبةّّإنَّ ّّ.ماكثاتّفيّالبيتهنّّنساءّثلاثّّ9منّأصلّوهذاّماّيسمحّلناّبالقولّبأنّ).ّفيّالوسطّالحضرّي%ّ59(




















ّ. ّالمتعلقةّبالمرأة ّالماكثة ّفي ّالبيتّلّإلى ّالتطرقّلبعضّالمفاهيمسنعمدّفي ّمقام ّأّو
 
مّنقومّبتقديمّالمعطياتّالتيّومنّث















قّبالنسبةّلمرأة ّماكثة ّفي ّالبيتّتقومّبكلّ، ّفيبقىّالأمرّغيرّمتس  ّمفهوما
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وفي ّالجزائرّيعتمدّالديوانّالوطني ّللإحصائياتّعلىّّّ.91ساعةّفيّالأسبوعّ00الأشغالّالمنزليةّالتي ّيمكنّأنّتصلّإلى ّ
ّ.ّبّالدوليّللعملّفيّتعريفهّالمرأةّالماكثةّفيّالبيتتعريفّالمكت
ّعلىّحياتهاّالمرأة ّمنّزاوية ّتأثير ّعملهايدرسّغالبية ّعلماءّالاجتماعّّو
 







ّوالحفاظّعلى ّالنظام ّالاجتماعي، ّفي ّحين ّيتمث
 
للسلطة ّداخل ّالعائلةّّل ّدور ّالرجل ّفي ّكونه ّممثلا


















وكما ّأشار ّإليه ّكلّمنّبودلوّ. ّآثار ّعلى ّمكانتها ّالاجتماعية ّوهويتها، ّسبة ّللمرأةبالنللخروجّمنّسوقّالعمل، ّّكما ّأنَّ ّ
فالأشخاص ّفي ّمجتمعاتنا ّالحديثة ّيعر  فون ّأنفسهم ّبوظيفتهم ّلغاية ّأن ّأصبحت ّالوظيفة ّهي ّعنوانّ 32وغولاك
لشخصّغيرّالنشطّوبالتاليّتصبحّوضعيةّالمرأةّالماكثةّفيّالبيتّمحلّاشكالّبحيثّتصنفهاّالاحصائياتّباّ.الشخص
إلى ّاعتبار ّوضعية ّالمرأة ّالماكثة ّفي ّالبيتّ 42وهذا ّما ّدعا ّإحدىّالباحثات. ّعلى ّالرغمّمنّأنها ّتقوم ّبأعباء ّالمنزلّكاملة
ة ّتتعلقّواتخاذ ّقرار ّالانسحابّمنّسوق ّالعمل ّيحمل ّفي ّطياته ّمخاطر ّجم ّ. ّللحالة ّالطبيعية" ّالمخالفة"ضعية ّبالّو
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إلىّّ91وقررن ّالمكوث ّفي ّالبيتّلسببّأو ّلآخر ّبحوالي ّسنة ّّ99-91اللائي ّيبلغن ّما ّبين ّّتبلغ ّنسبة ّالنساءّ،الأوروبية







وعندما ّتقرر ّالمرأة ّالانسحاب ّمن ّسوق ّالعمل ّفهي ّتعمل ّذلك ّمضطرة ّبالنظر ّلعدم ّامكانية ّالمرأة ّالتوفيق ّبينّّ
















 مصدر البيانات. ثانيا
فيّسنةّّّمنهاّالمتاحةّوالتيّيصدرهاّالديوانّالوطنيّللإحصائياتّومسحّخاصّقمناّبإجرائهّقمناّباستغلالّعديدّالمسوح
للنشاطّالاقتصادي،ّوالشغلّوالبطالةّفيّسبتمبرّمنّّالمسحّالوطنيطنية،ّيصدرّالديوانّبالنسبةّللمسوحّالّو. ّ1101

















ّ.ّوقيةّداخلّوخارجّالمنزّلغيرّالس  ّولاّتسمحّلناّهذهّالمسوحّتحديدّالنشاطاتّ.ّالاجتماعية،ّوالعمر،ّوالمستوىّالدراس ي
ّ
                                                           





 المرأة الماكثة في البيت في الجزائر  سمات. ثالثا
ل سنة 
ّ
الدولة ّعلى ّترقية ّالحقوقّالمساواة أمام القانون للجنسين، ويحث  2016يضمن الدستور الجزائري المعد
ّ9291عد  لّالمادةّّ9001لّسنةّوحتىّقانونّالأسرةّالمعد  ّّ. ّ المنتخبةالمجالسّّ السياسيةّللمرأةّبتوسيعّحظوظّتمثيلهاّفي
وإنّبدتّالقوانينّ.ّوتنظيمّالولادات،ّّللتشاورّفيّكيفيةّتسييرّشؤونّالمنّزبحيثّألزمّالزوجينّالاحترامّالمتبادل،ّوامنهّ
نحاولّفيّ. ّهي ّالمهيمنةلكنّالواقعّلاّيزالّيثبتّأنّالعقلياتّالقديمةّالمستندة ّلعقليةّذكوريةّطاغيةّّفيّصالحّالمرأة،
لصالحها نشاط المرأة الماكثة في البيت داخل المنزل وخارجه  وعددّالنساءّالماكثاتّفيّالبيت،ّالفقرةّالمواليةّدراسةّ
 .ولصالح الآخرين) الممارسات الثقافية(


























 4711 7941 7431 8241 7441 4741 1651 8771 4
 عددّالنساءّالعاملاتّ
 052 352 303 203 023 843 423 563 173 553 483
ّعددّالنساءّالعاطلاتّعن
 العملّ
                                                           
 







 3241 9471 0561 0371 7671 2281 5881 2412 5
 عددّالنساءّالنشطاتّ
 )%(معدلّالبطالةّ 5,71 4,41 3,81 4,71 1,81 1,91 2,71 71 3,61 1,71 6,61
 )%(معدلّالنشاطّ 4,21 8,41 6,31 1,41 9,31 2,41 8,51 6,61 1,61 9,41 4,61
































 3102 2102 1102 0102 9002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002



















ّويظهرّأنَّ ّ. ّأنفسهنّبدونّعملّبفعلّأنهنّيقمنّبأشغالّالبيتّوالاعتناء ّبالأولاد ّوالزوجّوالتي ّتعتبرّعملاّفيّحدّذاته
بالاعتمادّعلىّّوهذاّ،43ظهرّالقدس يفقدّأ.ّذهبّلصالحّالأوّلبالنسبةّللمرأةّيينّالزواجّوالعملّوالبقاءّعزباءّالاختيارّب
علاقة ّوطيدة ّبين ّالخصوبةّّ،)مان، ّوالكويت، ّوالأردن، ّوفلسطينع ّ(عربية ّّاعدة ّمعطيات ّلنساء ّمن ّأربعة ّبلدانق
ءّفيّقوةّاتأثيرّسلبيّعلىّنسبةّمساهمةّالنسلوجودّأطفالّفيّسنّمبكرةّّكماّأنَّ ّ.ّفيّقوةّالعملّالمتزوجةّومساهمةّالمرأة
دورّ(الةّدها ّهيّالسببّالرئيسّفيّهذهّالنتيجةّلكنّيساهمّغيابّخدماتّاجتماعيةّفع ّوليستّالخصوبةّوح. ّالعمل
 .فيّهذهّالنتيجة)ّالمطاعمّالمدرسيةّوالنقلّالمدرس ي،ّّوالحضانة،ّ
 توزيع النساء غير النشطات اللائي عملن من قبل حسب وضعيتهن الاجتماعية. 6الجدول رقم
 4002 6002







   (%)
 عازباتّ 9,48 9,35 5,68 8,05
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 متزوجاتّ 7,31 8,34 4,11 74
أراملّ/مطلقات 7,1 4,2 2,2 2,2





















إنجابهنّواتّمن ّالرجوع ّلعمل ّأجير ّبعد ّسنّنالنسوة ّتعاودومن ّالمفيد ّدراسة ّهل ّأن ّهؤلاء ّّ.1001سنة ّّالتشغيل
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وتتلخصّ. ّ73ن ّالوظيفي، ّوالدواعي ّالثقافية ّوالاجتماعيةابالأموهذا ّلعدة ّعوامل ّتتعلق ّأساسا






  المنزل وخارجه  نشاط المرأة الماكثة في البيت داخل .6
وهذا ّبالاعتمادّّوخارجهداخلّالمنزلّّهالنشاطقرةّدراسةّنشاطّالمرأةّالماكثةّفيّالبيتّوهذا ّبالتطرقّنحاولّفيّهذهّالف
ّ.1101الحضريّسنةّاتّالطارئةّعلىّالعائلةّفيّالوسطّغيّرعلىّنتائجّالمسحّالذيّقمناّبإجرائهّحولّالت
 نشاط المرأة الماكثة في البيت داخل المنزل لفائدة الآخرين . 6.0
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منهنّيقمنّ%ّ01منّالنساء ّصرحنّأنهنّلاّيقمن ّبـأيّعملّداخلّالمنزل ّفي ّحينّأنّ%ّ01ّهو ّأنَّ ّعي ّالانتباه ّما ّيستّر
ّ.ّأنشطةّداخلّالمنزلّلصالحّالأعضاءّالآخرينّفيّالعائلةّ5إلىّّ0بأشغالّماّبينّ
كيّّو، ّ%)9700(المنزل ّّتنظيفّو، ّ%)9750(التقليدية ّالتي ّتقوم ّبها ّالنسوة ّداخل ّبيوتهن ّمثلّالطبخ ّوما ّعدا ّالأنشطة ّ








هذهّمن ّّثينّمنساقون ّللثقافة ّالتقليدية ّالتي ّتجعل ّومن ّهنا ّتبي  نّأنّمعظم ّالمبحّو. ّفالدافع ّهو ّالحالةّالاضطرارية
ّ
 
منّ%ّ11رّالطارئّعلىّالعائلة؛ّحيثّصرحتّالتغي ّمعاييرّنّاعتبارّالنشاطاتّالآتيةّكأحدّكويم ّّ. أنثوياّالأشغالّعملا














ّعن ّمقر ّالعائلة ّبالنظر ّإلى ّعدم ّتوافر ّمناّعدة ّمن ّأهمها
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، ّوالتسوقّوتسييرّشؤونّالأسرةّ)%9715(أعمالّمنزليةّأخرىّ، ّّو)%2729(ويأتيّعلى ّرأسّهذهّالأعمالّالطبخّّّ.المنزّل
وتؤيدّنتائجّهذاّالمسحّالنتائجّالتيّتوصلناّإليهاّّ.)%170(ّ،ّوالاعتناءّبالحيواناتّالأليفة)%170(،ّوأعمالّالترميمّ)%979(
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منهن ّبأنهن ّيشاهدن ّالتلفزيون، ّوالاستماع ّللإذاعةّّ%10أجابت ّّبهاّمني ّتقوعند ّسؤالهن ّعن ّنوعية ّالنشاطات ّالت
ّعلى ّالتومن ّضمن ّالنشاطات ّالتي ّيمكن ّّ.%)2791(
 
الاجتماعي ّيمكن ّايراد ّالقراءة، ّوالكتابة،ّّغيرأن ّنعدها ّمؤشرا
ّواس
 
مةّالمهومن ّبين ّالتوليفاتّ). ّعلى ّالتوالي%ّ1711، ّو%1711، ّو%1711(ّغير ّقليلةّتعمالّالانترنتّوالتي ّبلغتّنسبا




 . اء الماكثات في البيتالتي تقوم بها النسثقافية الارسات متوزيع الم  .5الشكل رقم 
 
ّمن ّمعطياتّمسح ّ: ّالمصدر
 
الجزائرّ" ّ. ّالحضرّيوسطّت ّالطارئة ّعلى ّالعائلة ّفي ّالالتغيرا"أعد ّهذا ّالشكل ّانطلاقا
ّ).ّ2102(
ّ
 النشاطات التي تقوم بها المرأة الماكثة في البيت خارج المنزل لصالح الآخرين  .6.2
ّّ،1منّخلالّالشكلّرقمّّ،حّتحليلّالمسحوض  ّي ّ
منّالنساءّالماكثاتّفيّالبيتّلاّيقمنّبأيّنشاطّخارجّّ%01حواليّأنَّ
وعيّالمرأةّّملءّاستبيانّالمسحفيّمرحلةّويظهرّ.ّهبهّخارجّبالتسوقّكنشاطّوحيدّتقمنّ%91المنزلّفيّحينّتقومّحواليّ
ّّحواتض  ّ. ّالتي ّتقوم ّبها ّخارجّالمنزّلبأهميةّالنشاطاتّ
 
ساء ّاللواتيّيرتدنّالفضاءاتّأنّنسبة ّالنمنّهذه ّالمقاربة ّّجليا
بتقسيمّطةّبشكلّأساس يّالذهنياتّالقديمةّوالتيّكانتّمرتبفيّحدّذاتهّإعادةّالنظرّفيّّماّيمثلّالعموميةّغيرّقليلة




















الجزائرّ" ّ. ّالحضرّيوسطّت ّالطارئة ّعلى ّالعائلة ّفي ّالالتغيرا"من ّمعطياتّمسح ّأعد ّهذا ّالشكل ّانطلاقا
ّ).ّ2102(




%ّ0791الزوج، ّوّرافقن%ّ02و، ّ)المزي  نة(ّعندّالحلاقةّذهبنّ%9712صدقاء، ّوبزيارة ّّالأّقمن%ّ1712نّللحمام، ّوبهتذ
ّ.ّالأصدقاءمعّخرجنّفيّنزهةّ










وظيفة ّصحية، ّووظيفة ّجسدية ّوسيكولوجية، ّووظيفة ّاجتماعية ّاستراتيجية، ّووظيفة ّثقافيةّمن ّضمنها ّّللحم  ام
ّّ.وحضارية، ّووظيفة ّدينية، ّووظيفة ّاقتصادية ّوخدماتية، ّووظيفة ّسياسية
من ّخلالّح ّالوظيفة ّالاجتماعية ّوتتض 













   الحهاخارج المنزل لص بيتالماكثات في الالنساء توزيعّالنشاطاتّالتيّتقومّبهاّّّ.7الشكل رقم 
 
ّمن ّمعطياتّمسح ّ: ّالمصدر
 
الجزائرّ" ّ. ّالحضرّيوسطّت ّالطارئة ّعلى ّالعائلة ّفي ّالالتغيرا"أع  د ّهذا ّالشكل ّانطلاقا
 ).ّ2102(
بشكلّجي  دّعنّالفكرةّالتيّأوردناهاّمنّقبلّوالمتعلقةّببحثّالمرأةّعنّذاتهاّّرولوحظّمنّخلالّالمسحّظهورّنشاطّيعب ّ
وقتّقريبّلم ّتكنّمعارفّالمرأة ّالماكثة ّفي ّالبيتّتخرجّعن ّنطاق ّالعائلةّّفإلى. ّصدقاءالخروجّمع ّّالأّووهما ّالذهابّ
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اكتسابّصداقاتّجديدة ّخارج ّالنطاقّّمكن  ها ّمنّيتعليم ّوخروج ّالمرأة ّللفضاء ّالخارجولكن ّمع ّانتشار ّالّ.والجيران
منّّ،ّالتيالمرأةّالماكثةّفيّالبيتّاقعّأنَّ ّالتغييرّمنّّوّهذاّويمكنناّأنّنستشف.ّتتمّفيهّهذهّالعلاقاتالتقليديّالذيّكانتّ
ّ.الفضاءاتّالعموميةّومقابلةّالأصدقاء"ّرتيادبا"بدأتّّ،المفروضّأنّتظلّفيّالمنزّل















ّوزارة ّالشؤون ّالدينية ّوالأوقاف ّعلىالذي ّشهدته ّالجزائر ّمنذ ّمنتصف ّالثمانينيات ّمن ّالقرن ّالماض ي، ّواعتماد ّ
وتسألهّّأصبحتّالمرأةّالماكثةّفيّالبيتّتجدّمنّتحاوره،ّنّالمساجدرتدللتعاملّمعّالنسوةّاللائيّيالمرشداتّالدينياتّ
 .ّعنّأمورّالدنياّوالدينّفيّالمساجد






ونجد ّفي ّهذا ّالصددّ. ّمنّمجملّالنساء ّالمستجوبات%ّ1نسبة ّفي ّمجملها ّّتتعدىأما ّبالنسبة ّللنشاطاتّالأخرىّفلاّ




كانتّ"ّالس  وقية"ويجبّالتذكيرّأنّهذهّالنشاطاتّ%. ّ2701بنسبةّتتراوحّبـكسرةّالخبزّللس  وقّتتمثلّفيّالطبخّوإعدادّ
 .موجودةّمنذّالقديمّلكنّدونّإعطاءّالطابعّالسوقيّلها
ّ%9مستوى ّثانوي، ّوّ%91مستوى ّمتوسط، ّوّ%51(ارتفاع ّمستوى ّالتعليم ّفي ّصفوف ّالمرأة ّالماكثة ّفي ّالبيت ّّإنَّ ّ
ّأخرىّغيّ)جامعيات
 
ومع ّالتقدم ّالحاصل ّفيّ. ّر ّتلكّالمتعلقة ّبالمطبخّوالاعتناء ّبالمنزلّوالأولاديمكنّأنّيفتح ّلها ّآفاقا
غيرّ. ّالتكنولوجياتّالحديثةّللاتصالّيمكنّلهؤلاءّالنسوةّالانخراطّفيّالأعمال،ّتدرّعليهنّدخلا،ّيتواءمّمعّمؤهلاتهن
ّشبه ّكلي ّعلى ّالنفط ّّأنَّ ّ
 
من ّالإيراداتّّ%01ادرات، ّومن ّالصّ%59(طبيعة ّالاقتصاد ّالجزائري ّالمعتمد ّاعتمادا
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أنّيوفرّّ،لاّيمكن، ّفي ّالوقتّالراهنّلأسعارهّالمتأثر ّبالتقلباتّالظرفية) ّمنّالناتجّالمحليّالإجماليّ%51وّالحكومية،
ّ.بيت،ّكالعملّعنّبعد،ّعلىّسبيلّالمثاللخصائصّالمرأةّالماكثةّفيّالوظائفّتستجيبّ
  . التي تقوم بها النساء الماكثات في البيت وجهة للّسوق الم توزيعّالنشاطاتّّ.8الشكل رقم ّ
 
ّمن ّمعطياتّمسح ّ: ّالمصدر
 
الجزائرّ" ّ. ّالحضرّيّوسطات ّالطارئة ّعلى ّالعائلة ّفي ّالالتغيّر"أع  د ّهذا ّالشكل ّانطلاقا
ّ).2102(







،ّمماّأد  ىّإلىّ)2101-0001(ةّخلالّالفتّر)ّبالحجم( %11،ّقد
، ّوهوّالمعدلّالأعلى ّمنذّمنتصفّالثمانيناتّ%1ارتفاعّاستهلاكّالأسرّبحوالي ّ
 








التغي  راتّالطارئةّعلىّالعائلةّفيّالمحيطّ"واتضحّمنّخلالّتحليلّمسحّ". ّالمرأةّالماكثةّفيّالبيت"العربيةّوالتيّندعوهاّ
مساعدة ّأولادهن ّفي ّإعداد ّالوظائفّتساهمن ّبقسط ّوافر ّفي ّّفي ّالجزائرّبأن ّالنساء ّالماكثات ّفي ّالبيت" ّالحضرّي
التحليلّعنّظاهرةّكماّأبانّ.ّالمدرسية،ّوهذاّراجعّلارتفاعّمستوىّتعليمّوتأهيلّهؤلاءّالنسوةّالممثلاتّللجيلّالجديد
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العموميةّلسياساتيمكنّاعتبارها ّكفشلّأوّعدمّكفاءة ّاغيرّأنّالنتيجةّالمهمةّوالتي ّ
نحوّالمرأة ّالماكثةّفيّّةالموجهّ84
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